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Una mirada a la década 
de cambio de siglo: 
arte en Colombia I997-2oo7 
DOM I N I QUE R O DRí GUE Z DA L VA RD 
L 
A década de IC){J7-2oo7 se ini cia co n el más ardie nt e de lo s debates: la 
creació n de l Ministerio de Cullu ril . La oposici ón rad ica l, duran te t res atl os. 
de un gra n nú mero de int electua les. políticos y co lum nistas. e ntre e llos el 
pre mio a be l de Li lC ratura Ga brie l García Má rquc1.. los se nadores Enri-
que G6mez Hurtado y Claud ia Blum y el pe riodista E nrique Santos Ca lderón . 
quie nes critica ban su e xiste ncia co n e l a rgume nt o de conve rt ir ]¡l cult ura e n un 
instrume nto oñcia l y unívoco. '-¡, Oc qué sirve q ue la tajad a presupuesta! para la 
cult ura sea mayor si va a quedar e n ru anos de 1<1 burocracia y el clic ntelismo?", se 
pregunt aba e l Nobel. Por su pa rt e. Santos Ca lderón e nunciaba: "La c ult ura po r 
decre to nunca ha ope rado . Se ría mos. e n nn . un país mu y extrañ o si de mostr¡¡ra 
que inventa r un nuevo e nt e bu rocrá tico es la ún ica forma de gara ntizar que la s 
e ntid ades cult ural es fi na lme nte fu ncio ne n: qu e la j uve ntud acced., a la educac ión : 
que la política cult u ral se desce ntrali ce: q ue los grupos de tt!a t ro no te nga n que 
mend igar: que los pa rq ues arqueológicos salgan de la ruin a: el pat rimonio cultura l 
deje de se r saqu eado . e lc ... . 
Co n todo, e l 7 de agosto de [997 fue firma da e n e l Congreso de la Re pü bl ica. por e l 
e nt onces preside nte Ernesto Sampe r, la Ley 397 - Ley de Cul tura-o que e n el 
artíc ulo 62 daba nacimie nt o al Mi niste rio de Cu lt ura . La vieja Co lcultu ra recibí., 
así un re novado alie nto y co n la legit imidad que le confería e l Estado se dio a la 
pelea por man te ne r uno de los hi tos de las a rtes plást icas nacio nal es: e l Salón 
Nacional de A rtistas. Había que hace rlo: justo a l año siguie nt e. 1998. coincidía la 
rea lización de su versió n núm e ro 37. Pe ro e l e ve nto fue obje to de críticas siste má-
ticas casi desde su nacimiento e n 1940. ¿ La razó n? La falta de re presentació n de 
' lo nacional" e n un evento cuya ese ncia e ra esa . U n te ma que. aú n hoy. sigue e n 
discusió n y e n e l cua l nos conce ntrare mos más ade la nt e. 
Entre tan to. e l cambio de siglo ll egó co n dos acont ec imie ntos re leva nt es e n e l 
cam po cultural del país: las donaciones de art e de l p intor Fe rnando Bo te ro a l país 
e n 2 000 y la reape rt ura de l Museo Naciona l de Colombia e n 2001. 
El regalo que le h izo Bo te ro a Mede llín y a Bogotá e n do nde fue abie rto un museo 
e n su nombre fue cel ebrado co mo uno de los actos de fil a ntropía más emociona n-
tes rea lizados por un co lombia no . Gracias a la do nación de su obra. el Museo de 
Antioqui a obtuvo la excusa suficie nte para co nstitui rse co mo la pri ncipal instl tu· 
ción cultu ra l de Medel lín , y así t rastearse de sede a su actua l loca lizaci ón. ese 
he rmoso edi fi cio déco dise ña do y co nstruido po r H. M. Rodríguez e hij os de 1932 
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lo DUr,mh!.:!pcriodocncslu<.li(, 
cumplieron Su función como 
minimos <.le Cultura Ramiro 
Osorio Fon,tea ( 1997·19<}Í\1. 
Alberto Casas S¡lnlam~ría 
( 19<}Í\- l<m), Juan Luis I>lcjía 
Arango (1999,z' ~K'). Consue· 
lo Araú jo Nogucr" (!\l(){J' 
lOO[). Araccli Morales LÓ¡X'l 
(2(J()[-2om). María Consuelo 
Araújo Castro (!,H,2 -2006). 
Elvira Cuervo <.le Jaranllllo 
(20()(,'lQ07) \' l'aula ~hrecl" 
Moreno Zar,' lil (<.les<.le el I ~ 
<.le jun io <.le 2'xr¡) 
a 1937- Con la donación, la institución recibió un importante apoyo económico del 
distrito - pues padecía una si tuación insostenible- que, además en un plan urba-
nístico que se desarrollaría durante la década en esa ciudad , apostó por darle a esa 
'zo na caliente' un nuevo aire al decorar la plaza con sus enormes esculturas de 
bronce. Así mismo, en Bogotá y en acuerdo con el Banco de la República. fue 
constituido el Museo Botero -en su manzana cultu ral. aliado de la Casa de Mo-
neda. el edific io que alberga la Colección permanente y el Museo de Arte-. en el 
cua l es ex hibida parte de su colección de arte inte rnacional así como una muestra 
signi ficativa de su obra en papel. óleo y escult ura. 
Por su parte . e l Museo Nacional. después de doce años de trabajos de restauración 
del ed ificio que albe rgó a la Penitenciaría Centra l de Cundinamarca hasta 1946 
- y que lo obligó a mantene r cerradas alas completas durante las obras-, le abrió 
las puertas de 17 sa las de exposición permanente a la ciudadanía en una gestión de 
su directora Elvira Cuervo y con el guion renovado por la artista y curadora Bea-
triz González. Con los años. sin emba rgo. se revelaría la escasez del espacio y su 
necesidad imperante de ampliación. 
Curiosamente , y a pesar de las discusiones sobre la institucionalidad/oficia lidad y 
la ete rna falta de recursos, el espíritu de 10 público será fundam enta l durante estos 
años. Becas. premios. salones, bienales y publicaciones alimentarán el ambiente 
artístico nacional. Ejemplo de ello son las colecciones de ensayos publicadas por 
la Secretaría de Cultura (antes Instituto Distrital de Cultura y Turismo) y el Pre-
mio Nacional de Crítica del Ministerio de Cultu ra (este últim o con apoyo de la 
Unive rsidad de los Andes), que, más a ll á de su contenido, a veces en exceso 
endogá mico. son un valioso esfuerzo de socialización de contenidos teóricos en el 
ca mpo de las art es . 
CU E S TI ÓN D E AÑOS 
Quizá un elemento que se puede apreciar como una bandera clara de la década es 
la apuesta por el arte joven. Al rededor de esta clasificación girarán. por reacción y 
en respuesta a la falta de espacios para artistas mayores de 35 años. el Premio Luis 
Caballe ro. o en celebrac ión de los nóveles. los diversos sa lones de arte joven. el 
Premio Botero, el Festival Internacional de Performance de Cali. la exposición 
Arle y lIaturaleza . la Bienal del barrio Venecia en Bogotá. [a creación de los espa-
cios alternativos de Lugar a Dudas en Cali y Casa Tres Pat ios en Medellín, el 
nacimiento de ga lerías especializadas en artistas jóvenes. la creación de la Fe ria de 
Arte de Bogotá. ArtBo. que cada d ía apunt a más hacia ese mercado y la conse-
cuente Feria paralela La Otra. de arte contemporáneo. Esta lista. que apenas re-
úne algu nos de los hechos más importantes de la década en este campo. muestra la 
buena sa lud de l medio. 
y es que todo se dio. o se fue da ndo. para que este fuera e l segmento al que le 
apostó un gran secto r de l art e nacional. Si bien el Salón Arturo y Rebeca 
Rabinovich nació en 1981. en Mede llín. como un estímu lo para la producción 
pl¡ística de los más jóvenes y que de la exposición Nuevos No mbres de la Biblio-
teCa Luis Ángel Arango (estab lecida en (985) surgieron los artistas más recono-
cidos hoy en el co nt exto nacional e internacional. fue en esta década estudiada. 
de 1997 a 2007 1 , en donde se su maron una Iras ot ra las iniciativas que habrían de 
favorece rle: Salón de Arte Joven (MamBO). Salón de Arte Joven Club e l No· 
gal. Salón BBVA. Artecámara (Cá mara de Come rcio de Bogotá). Nuevas 
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proput's la s de la Alianza Francesa. Sal a tle proyL'L' tlls dI.' la Gakrfa S; lIl1a fé: a 
éstas. se sumaron el nacirnic rll O 1.' 11 2003 dI.; 1,1 Gakrf~ 1 Alcuadrauo. que SI hien 
le nía e n su po rt afolio a a rt is tas e n plcn¡¡ madul"!..'z creat iva. a poyó a ¡raYó Oc 
ex posiciones indi vid ua les y sa lidas a fl:r ias ell el exte rior a ¡¡ n iS las de ca rn: ra 
pro rni soria . De igual forma. esta fue la llueva dm.:cc ió n qUL'. e n 2( 0) . k di o la 
ga le ría Casas Ri cg nc r (la anligua Galt' ría D ino.:rs) a su g.rupo lk anistas. Y. por 
ultimo e n 2007, ab rió sus puertas Nuo.:veoche ntil . g.akria (kd ica tl a o.:xclusivól ml'nt o.: 
a es te seg me nto de artista s, 
Ol ro e le me nto que da cue nta de la apuesla po r es ta ge neración Je artislas fuI.' la 
creación e n 2005 del Pre mi o Ferna ntl o 13 01ero, <lchnilll stratlo por 1;1 FunJ;lClún 
Jóve nes A rtistas Colombi a nos (ido.:ada pa ra t<l l d ecto) , quc husca b<l incc ntlvar 
la creación novel con el ga lardó n de ma yo r n.:conoc imienlo econó mico o.:: n e l 
medio naciona l: cie n millo nes tle pesos . Desdc su ,nicio tuvo. sin emhargo. un 
canic te r polé mico. El reconoc ido des int e rés del pinto r pa trocinaJor por el <lftl' 
co nt e mporá neo hi zo que se diera por se n tado que se t r¡llah" Jt' un pn:rnio lh: 
pintura . Y a unqu e no tenía cumo cl :i usula tal condi ción. 10 cic rtn cs qu e la mayo-
ría de los particip'lIltes 10 hic ieron hajo es ta tl!cn ica. El prilllt·" pre mio le fu c 
otorgado al a rti sta barranquillcro Marco Moj ica por II/ád('///t'. en una rI'Crl'¡¡ -
' ión en pintura de la instal ac ión EX /I"u("/or de IIIIIIÚS/"l 'I"tI.\ (/ {" I/III/t!{/d(/s llt- l ¡¡ni ... la 
ca le ño E lías I-I e im . a la qm: le agregó la ligur<l tlt- una muj e r limpia nJo. El se~ lIn · 
do y terce r pre mi o fu e ron oto rgad\IS a EV,1 Cc lín y a Mallri citl Zt:q un la. de nU t" 
vo co n pinlUra. Y e llí lt irn o a .Jhon A g, uasaco co n un viJco. E l prc nHo, pt'se" 11l1 C 
buscaha dinamizHl" el medio, no lo logró. Las mejores propues las tlt.' los m¡h, 
jóvenes no estaban llas<l nd o por ¡dlL Los med ios Jc Ctllllunicacitin so: limi¡¡lh"n" 
en uncia r e l nomhre del gan¡ldo r y de los pre miados. y ~ú l o ll) ~ dos prime ros ,"Ut' -
ron ll a mados a formar parte de galcrfas. Fue el propio Fe rn a ndo Bo h: rn q uicn le 
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Doris S<1lccdo, Pllllldo di' JII.I'lid(I, Bog01á, (¡ y 7 de noviembre de 2um. 
Ikal riz GllIll',i kl.. Crrf ¡:U!'fO.l', de la serie Vislahermosa, p<1sl cI y carboncillo so bre lienzo, 2no6, 
sel ló su lina l. Insal isfecho con los result ados de l Pre mio. asegu ró en la revista 
cultural Arcadia que le habían "parec ido muy pobres" y se fuI.! lan za en ristre 
r.:ontf<l un jurado int ernacional que premiaha "obras que cra n lamenta bles" y 
q ue a su juicio "hab ía o tras mejores en los sa lones. Se dieron los premios muy 
ma l dados", El Prem io BOl ero se acaba ría en 200l), 
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Ósca r MUlioz. Nllrciso. video. 200 1 ~2Il() 2 . 
POR LA MEMORIA 
Un evento acont ecido e n el c:\ te rio r da pie pa ra introJu('ir un.1 inqu it: tud gloha l tI!: 
la é poca . e l recue rdo. Era 1995 cuando C hristo. d ¡lrt isla estadou nidense. envo lvíl') 
en te la de poli propile no resisten te al fuego. cuhkrta por un~ l etl p<l de aluminio 1" 
totalidad de l Re ichstag alemi.ln. su pa rlamento. con un ges to tan simbtí1ico COlll\1 
sensual de un espacio emblemático de la histo ria e urupea reciente. Fue ,tItí donde SI;.' 
e ligió a Adolf Hit le r como cancille r en 19.1.1 . Fue a llí también donde se contk"nt'l 
poste riormente. Al e nvolve rlo, en un aCIO conside rado por muchos como a lgo ha na l 
y excesivame nte esté tico. no sólo lo puso en e l ce ntro de atención de loua una co mu-
nidad -disparando de manera inevitable las preguntas- o sino qUe lo hizo de po!->i t<l -
rio de la memoria y la reactivó. Si nos re mi timos a Co lom hia . UIl hecho de simil<tres 
proporciones fue rea lizado por Doris Sa lcedo sobre la f¡lChad¡l suroriental dd Pala -
cio de J usticia los días 6 y 7 de noviembre de 2002. recordando l.l esca hrosa m¡.¡ ne ra 
como la Ley fue ca lcinada en 1985 durante la loma de l Pa lacio por e l grupo gue rri-
lle ro M-19 y la sangrie nta retoma po r part e de l Ejé rcit o. Su acción consistió \.! Il ir 
descolgando sobre los muros exte riores de l edilicio. a paso lenlo y pi:nnanl: l1 ti:. 2~O 
sill as que atestigu<l ban e n fo rma resignada la t ragedia que el e pisodio signilk ó p"1''' 
la histo ria naciona l. Se Iral6 del uso de l ¡Hte públi co como estnll cgia de la memoria . 
La memoria se rá uno de los grandes temas de la década. Para Beil l riz Gonz:ik z 
( 1938) se rán los años de los cargado res de mue rt os. desc ubi\.! rtos en al guna fo to-
grafía de pre nsa . y co n los cua les crcaní una iconogra fía de la Colombia rce ie nt .:. 
Nace rá . tambié n. e l dibujo de Yolanda Izqui e rdo. la líde r c~llnpl!s i na asesin .. da en 
Córdoba por atreve rse a reclamar sus ti e rras robada s por los pa ramilit :l feS. qUe 
pond rá a circular po r los medios de comun icació n pa ra que la ge nt e la in te rV(' ll!!il 
y la co nvie rta en una image n casi de a ltar. 
Óscar Muñoz (1 95 1), por su pa rt e . du rante esta déc¡lda rec rca rú la noció n dc des-
aparició n y olvido. Ya en 1996 había propuesto Aliell /o. una se rie de espejlls sohre 
los cu¡.¡ les apa recía . a l sopla rles encima. la efímera imagl! 11 de una pe rsona . En 21111.1 • 
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Miguel Ángel Rojas. el Da vid. Cortesía Galería Alcuadrado. 
Juan Fernando Herrán, Amapola manchada, fotografía en blanco y negro y tintillas fotográficas, 2000 . 
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presentó en Alcuadrado los Lacrimarios. una serie de imágenes en ca rbón de grafi-
to suspendidas sobre agua y que proyectaba n sus sombras. así como un gru po de 
retratos rea lizados en café sobre cubos de azúcar. lo que los volvía inapre nsibles. 
Seguirían unas proyecciones, casi espectrales, sobre el río C.a li desde el puente Ortiz. 
de retra tos tomados por los fotocineros en los años se tent a, y sus Narcisos, un con-
junto de imágenes en video de l rost ro de un hombre que se desbibuja al instante de 
pinta rlo, o que desa parece por ent re un grifo, eliminando con violencia el recuerdo. 
Serán los años en los que su obra dará un salto internacional. 
La memoria de la historia política del país. el narcotráfico y la gue rra, ta mbién 
será materia de representación y cuest ionamiento por parte de los artistas. Entre 
otros, Miguel Ángel Rojas (1946) retomará la imagi nería poI' estadou nidense. pero 
le cambiará del todo el sent ido al const rui rla con puntos de hoja de coca. Una ci ta. 
trazada en coca, que dice JUSI whar is illllar makes loday"s homes so differenr, so 
appealiflg? (¿Qué es lo que hace que los hoga res de hoy sean tan di fe rentes. tan 
atracti vos?) (de Richard Hamilton), es una trágica ironía de nuestro presen te y 
una crítica a la doble moral del pa ís consumidor. También. e n 2005 presen tará uno 
de los trabajos que le da rán un reconocimiento naciona l: el David. Doce fotogra-
fías de un joven soldado posando como la escultura de Miguel Ángel Buonarroti 
pero con una de sus piernas mutilada po r una mi na ant ipersona . 
Juan Fernando Herrán (1963) señala rá el camino de la amapola desde las inocen-
tes fia res e n e l campo hasta la de tención de algún trafica nte (serie Papal/u 
Somlliferum, de 1999). También rec rea rá un episod io de la historia nacional sobre 
la presunta fi nanciación de la ~ampaña del presidente Ernesto Samper con dineros 
del narcot ráfico del Cartel de Cali. Lo hará con una serie de cajas envueltas en 
papel de rega lo (en las cua les se introducían los fajos de billetes. Cajas fucsia, 
1996-2008) y una seguidilla de imágenes de prensa di bujadas que van reconstru-
yendo una acusación que la justicia nunca pudo probar. Y fij ará su ate nción. en 
otro trabajo (Emplazamienros, 2003). a través de fotografías y escult uras que re -
velan [a obsesión por la seguridad. uno de los discursos que predominaron en el 
país político de comienzos de siglo. 
En ese sentido, también Fra n~ois Bucher ( 1972) en la expos ición Severa vigilal1cia 
(2007) delatará la paranoia y el miedo al secuestro , así como la decadencia del 
devenir de los capas de l na rco trá fico, al presentar el estado en que quedó conve r-
tido el in tento de palacio de Migue l Rodríguez Gac ha. alias el Mexicano. confisca-
do por la Dirección de Es tupefacientes tras su muerte. Luego hará un video con 
un discurso de Ernesto Samper en el q ue hablaba de la lega lización de la droga. 
que prese ntará en el 41 Salón Nacional de Artistas (2008). 
María Elvira Esca llón ( 1954) le descubrirá al público las huellas de la bomba que 
explotó en el Club el Noga l tras e l atentado de la guerrill a de las Farc (2003) en 
unas fotografías tomadas allí den tro de l camino tomado po r las víctimas. 
Johanna Calle (1965) cuestionará el papel de la prensa en un país que llama Lacónia 
(2007), convirtiendo los titulares del periódico en cuadros vacíos que se repiten uno 
tras otro. También construye nalUra lezas mutadas por la contaminación ambiental en 
finos dibujos botánicos, que no son Olra cosa que pa labras tej idas que hablan del tema. 
Alberto Baraya (t 968), qu ie n recrea desde la contemporaneidad una nueva Expe-
dición Botánica. con flores y plantas de plástico, también evidencia rá e n 2006 la 
perturbación de la na tura leza por la guerra al recorrer, grabar y registrar e l río 
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Lih,;, P",ad;" H.l' · /fll/(I\ E/li llgd /'/1 /1/ \/1.1'/1, fUlOgrarí" 
qll~' rll!'tn;, p;lrh,: lh: 1111:1 ill,tal <i ciúll dt: 1l11'O Ik l a ~ sa l<l ~ 
dci Mu,c'u Nachlll;, ll,h: C"'omhia, ~"o7, 
A nUO. Ferio /III/'n/(/("/Ol/(II d" Jlrl/' dI:' Bo¡;olÓ, Mw/slra JlneclÍtlUlfII . 
Bogoloi. Cá!ll<1ra ue Comercio de Bogo!oi. 2 ()() ~ . 
A mazon as l: n clque. en medio de su paradisíaco paisaje. resue na n re pentina mcn-
le l o~ disparos dI: la ilega lidad (El río ). 
Libia Posada ( J (59) se loma las salas de los muscos de Antioq uia y Nacional (2007) 
y mimctiz¡t e nlre próce res y pro homhres de la historia nacio na l. retratos fo tográfi-
cos de mujeres golpeadas (con reconstrucc io nes fore nses de agresiones reales) 
que quedan como tcsl imonio no sólo de una histo ria íntima y doméstica de vio len-
ci a como part e dI: la ide ntidad nacional. adem<Ís de la invisibilización de la mujer 
(,' n es;! narr:teión o\'! la hi sto ria del país. 
Wilson Diaz ( t 9(3) IHcsc ntó e n 2007 un video testi monial de una parranda guer ri-
llera t: n (,'1 que éstos c<tnlan ve rsos cont ra e l gohie rno ( L().~ rd)"hh's del sur). pre-
st: nta¡Jo e n la ga lerí¡¡ Glynn Vivian Art ¡Jc Gales e n [a mucstra DispltlCt'll (con 
p;trt c oe financiaCl(ín <:<; l<Ital) . e n donde el amhie ntc festi vo de un grupo subversi-
vo s\'! rti motivo d\'! crítica!') tll.' la delegació n d iplo rntíti ca co lomhiana en ese pa ís que 
Vl.' nor:í Cl lll una c()n~ec U \'! lll \'! de nwnda ell.' desmo nt e de dicha pieza de la cx posi-
cilí n lo que causó gran n.:vllclo público. 
H AC I A AFUEllA 
El :trt e nacional sa ltar:l a la pla ta forma in ternacional en est;! decada t:studi;!da: una 
catkn:l oc n:sultados q ue no ~e ha frenado. La creación en 2nns de la Fcri" lnte rna-
cllmal dL' A rt e de Bogotá . AnIlO. S\.' conectó con esa ola . Fue gracias a la cxposición 
intcnt;lcio nal tju\'! e ml"lC"la fll1l a ten er il lgunns artistas con temponíncos_ e ntre otras 
raz() nc~. PI)I" su pan icip;H.:iúlle ll b s krias de art e J e A rl Base l (en Basika 1 Suiza 1, o l.' ll 
1;'01.: Miami). a~í C{)nlll pl lr in vitac i{lIl t:s a rn uestrilS ¡TascenJentales como la Bienal de 
E~tarnhul (2Uo:ll o al Turhine Hall de la Tate Modern ( 2IX17 ) ti Do ris Salcedo y al 
, .. ,,,,, "''',,' . "." .... .. ", .. "" ,. ,, ~ . )"~ , . , .. " 
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Johanna Ca lle:. Laníl//(/. 2(107. 
FotoFest ( [()96) a Óscar MUlioz. [a rresen tacit'l ll del podcro:-\) Irah,¡jn de I-\ lhcrtu 
l3a raya en la Bienal ele S¡)ll PaLl lo cn 2006 l·oc.: urada pnr .,.'1 colo t1lbi ,l1lo Jos\! R! IC;¡ (le 
sacó el molde e n látex a la coraza de un ¡hbo l alll<l;¡únieo dI.: caucho c n Tahal1l1g<l 
¡Brasil]. C0l110 testimo nio dI.: una existenci" c n peligro. y la exhibi(¡ e n e~ ta muestra). 
Ta lllhién resultaron fundamc nta les algunas exposiciOlles cokct ivas de arti:-tas col. IIll -
bianos en e l exte rior (CI/I/ ros C/ /C'/ /r(,.\ coh 1/lI f)jlll/(¡S. Z ürich IS lI iz¡l l. en 2\ w.q tI lJi.\p/(/{·('d. 
G ales ¡Reino Unido]. e n 2f,X17). A esto se sumó. In importa ncia (jUlo.' una colección 
como la Daros (de Z únch) le cmpezó a dar al arh.' nacional ,¡ I ad4uirir piezas dc 
Ósc<lr Muñoz. Nadín O spina. J uan Manud Ec hava rria. Ckmenci,¡ Echl.'\'c rr i. Josc: 
A leja ndro Rcstrepo. Fe rnanLlo A rias. Ma ria Fe manda Cardoso. A nt \l11 io Caro. D\lris 
Sa lcedo y Rose mbc rg Sandoval. Corno resu lt ado de e llo. euradono.'s intcrn acitlnaks 
como Adriano Pedrosa (Brasil) y Viclor Zamudio-Taylo r (MI;.'x ico). p~rticipanm Cl)mO 
jurados del :N Sa lón Nacio na l d I;.' A rt istas (200"') y utros cmpaaron a f ija r~ Cll d 
país. como fue e l caso de Robcrl Slorr. q uien invitó a participar a Jos": Alcja ndrn 
Restrcpo. a Rosa rio Lópcz y a Ósear MUI-lOZ a 1,1 BicJ1¡¡1 de Venecia e n :2OI.h~. H o~'. d 
coleccionismo internaciona l y mlcional d(.' art Is tas colnmhi:111os cs crtda dia fr~cuc n k:. 
UN PAís D E I M ÁGEN ES 
La riqueza de las imágenes p rod ucidas e n e l país. asi como d crc!,.·ieIHe inte rés po r 
conoce r lo q ue sucede en el ex terior. ll ar¡¡ q ue unos de los medios que m¡is SI;.' 
desa rro lle n e n Co lolllhia e n 1(1 d¿cada en c ues tió n sea n 1(1 fotog rafía y d video. El 
Musco de la Fo tog ra fía. Fo to rnust!o. las t..'x posicio ncs Fotogrú lic<1 Bognt ;í y 
Fo to logía . las muestras internacionales de video. así como premios y tCli is. act iva· 
rán el inte rés po r d le m¡¡ . A cab¡¡ 1I 0 en tre lo dOCU llll;.'lllíl1 y lo puralll l;.' ll 11..' cstét ico. 
m uc hos a rt is tas usará n estas téc nicas P¡I f<l se rh la r sus inq uic llI dt..'s y rdlt..'x iones . 
Es e l caso dc Cle me ncia Echevcrri, po r eje mplo. e n Rt'.\·oll(// I('((IS ell /a prisiúlI (2ol lh) 
Y Trello (2007). dos videoi nslalac ioncs q ue ck sde sus part ieula rid aelt..'s nmran un 
frag me nto de his to ri¡¡ Il ilcio nal: la p rime ra. sob re los n:nr e rdos ~k pns itin 
."" ,,, ,.,,,o. , .... "" .. " , ,,,, .. ,, . ' ~ ,~ , 1"." '"'' 
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CI~l1wnCJa Ech~\'l'rri, 1'r('/lo (ClI!ln fúnch ,'c). vu.h:ninS' <lt<lción ~ sonido. 20417, 
(pr.:s..:ntada justamL'r1(': sobre las paredl's ud Mu:-..:o Nacio nal). y la segundil le da 
V\ Ii' - y aulJidus y c,ln\(IS- al río (.jUl': so.: ha devor;ldo tantos cuerpos desaparec idos 
dl' llli1ll..: ra viuk nt 'l.:n el país. 
Dl'p r de nmar el entorno sení un Im posibk. Un evento que cierra la década en 
euc:-.li6n fuc el MDEo7, una apuo.:st<l bajo el eslog.an de 'Espacios de hospita lidad' 
do.: I Muso.:n dc An tioqll ia. Durante seis meSe:- in vit aron a ,Irt istas int ernacionales y 
1\;l<: io l1 <1ks a till o.: inh:ra t: luaran y se 'tomaran ' la ciudad en ejl!rc icios de convive ncia 
dL'lon at!o" uesdl! las artes. Lol ciudad, pese ¡Il in terés de las instituciones cultu rales, 
n.::-ponJiti apenas a una invitación que en diversas ocasiones no ente ndieron, 
Algt I si milar a lt I sucnlidtl con IIIS sallllles rl'gionales de art istas y el Salón Nacional de 
Artistas. El Plíhlieo 110 ilc;lh" de ent ender lo quc allí se pn.:s..:n ta. La preg.unt a por la 
n,:prc'''l' l1 t:u: ión dt;!l p:li:-''': 11 SlI J iv.: rsid ad l1u l1 ca h~1 d..:j aJo do.: rondar, pe ro es el,ITO que 
p,lr" n,ldk :-.o.:d lUlíVOCiL Razún por la cua l se g.e neraron en esos mios eternas discu· 
:-.ionl':-' ~tlbre su v;ahilit.l'ld, confllrmaciún y Ill t'llltln, En 2On6 fue real izada en el Mu· 
~eu Naciona l 1 .. l'xposidóll MI/rm rl',I!.lx/nufll, qu..: abordab" la historia del Sa lón dl'sdc 
"U n¡u;i mien(l I o.: n t I)~( I Y h J:- dikrl'nks prohk rnas que se di..:ron a lo Imgo de las déca· 
dil s, Entre H)lJ7 y ~ ( MI7," pesm de qUl! 1.'1.17 Sil lón se r.:al izó, produjo un revolcón que 
hu:-.n'J c UlIhi ar do.: ll tldll..:1 :-. i:-. to.: ma pm l'U 11"idl' wrlu il l1;¡cnín icll y excluye nte. De alti 
"aliei l'l Proyecto Pelll:í~ono, quo.: hu:-.e" h" ro.:categ.oriza r las funllas de ael'Te,USe al 
artl' n:]('lun,,1. No pnl:-,pl'rú. Rq~rl!~ó al e"qlll'ma tle Sa lón, Ill.' ro con un énfasis en 
curaduría" reglonall!:-. qtl ..: k 'ele\aran' cl l1i\'l'l a 1" so.: k cciún olidal. El curador, dcsdl' 
e:-.e l' nlt 111('0.::-., :-'0.: (( 111\'1I: rte l'll protagonist il d..: l sallÍll. lo quo.:, o.: n lodo caso, no resul'l"e 
1" dim..: nsiún de poder tIllo.: ,mt es u.~tl: nlah" un jun lJe1 que l'kgía qué I: r¡i 10 naci\)lwl 
(al ti n,,1 d.:1 art Íl: uIC)Sl' l'lKOnlrar¡ín ap'l1k ... ek la discusión). Con lodo, es el o.:squcllla 
qUl! IX' fl ni t..: mllSt rar 1,1:' dllen.: no.: ias ro.:gi l)n alcs. a lgtl qtl o.: al cen tro tl! cuesla asumir, El 
Sal,'1Il ,N :-en; nlll l!~ lra tll' l'lIu, pues allí Sl' n ill":; ' k rvien lclllente d arte regional ca liti· 
e:i nd()lo d..: primitivo (la tal '" do.: una da nta de Luis Antonio Gaona). "Esl,l ciudad 
e lr!!.: l un,1 h iS11 Iri a do.: ht m:l l1Z<lS pt: l rllk ras, Illiwación, pnlstit udún, de guerras I.k lj ui· 
nilla y Gludll) - ..: xplic'l h<l Jhel<tnna V" kl\Ci,I, una dt: las curadelrilS d.: l Salón Regional 
d.: 1" U nnutlui" l' n :! 4 ~J7-, EI1 un cunll!xto cumu éste no es posible llegar con UIW 
f II\/fII'/f/ ti!'! /lr/I' do.: GOFllbrich dt:hajo ue un hraw y con el orinal u..: Duchamp ~ n d 
''''' ' '' "" .. ", """"" """ ,,, .. ' ,, ~, )~ ... ",,' 
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Pm/. Reflexiol/es sobre el IÍflimo Sofól/ N(lÓOIlOI, Bo-
gotá. Ministerio de Cultura. [<)1.)9. 
Im'('sligllcirml's so/Jr¡' /In(' "mlfl' /IIf/(}f{ím'o ('/1 ("%/ll/Ji". I'rm'('('fO /'(''' ' 
/lígOI!O. BO~ol ¡í. Ministerio de Cul tur .. . 20()O. 
o tro para evangelizar". Faltarán va rios salones más para asumi r que cada región tiene 
sus part icularidades. Pero. si n duda. es un capítu lo aún en discusión del ¡¡rtr.: Il ilcional. 
Así. estos ailos ricos e n discusiones y propuestas. te rminan para darl e paso a un 
din ámico fin de década. en e l cual se abrirán más espacios ex positivos. e l me rcado 
crecerá y por mome nlOS se inflará. nuevas ed itoriales especial izadas en el campo 
nacerán y diversos egresados de las fac ultades de art e se dedicarán ti rescatar del 
o lvido movim ientos y artistas nacionales . 
... 
Discusión sobre e l Salón Nacional. catálogo Marca regisfr(j(la. Museo Nacional. 
2006. Capítulo 6, Subex pues to (1990 a 2004), por Ánge la Gómez Ce ly y Juan Daría 
Restrepo Figueroa . 
f. .. } El hecho de invitar (/ parricipar arristas reconocidos (Negref. 
Ramírez. Obregón, elc.) junIO con "II/Ievos nombres" (Hinc(/pié. 
Herrón, Suárez Londoño. etc) agudizó la crílica solne la presenóa de 
diversas corrientes, en un mismo espacio: presencias qlle [1/('1'011 
valoradas como buenos ejemplos de comparación. o recha zadas por 
innecesarias. En el fII(lYCO del 37 Salón ([998) tuvo lugar una e/e las 
polémicas más extensas sobre las inviwdolles direc/(Is. (jue f l/e il/iciada 
por el artista AI/lon io Caro y a par/ir de la cual la critica Carolinll PO/u:" 
de León [ormuló clle~'(iollamieIlfOS pWl/lwles (JI/(' [lIeron /11/(/ COf/S((/IIIl' 
de reflexión durante IOdo el periodo estudiado: 
j. .. j la intervención de Caro, y el tefllor de ColCl/ltllra de pre~'l'II(ar 1/11 
Sal6n sin el "pedigree" de los invitados. p/OIlfeallla IIrgencia de 
Ov, .,¡. ,,' ' ~OAC , lO " "" • • A , "0 "" O!.~,~, 1~'~" ",,' 
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~~ruon ~o~ ~t. 
Ele Cafetero - Huila - Tolinla Chocó 
IX Sa16/l l?l'giolltll de Anislt/s. Pereira. Museo de Arte de Pereira. 2000. 
[54[ 
re/fa¡onar colectivamel1lc acerca del Salón ¿Qué es o qué debe ser? 
¿Qué ¡Jucde cumplir hoy en día y qué no? 
La inviwción a participar creó l/na segregación tácita en c5te Salón. 
Algo poco democrático pnra /In evento que pretende -haS/a cierro 
pUl/lO- ser lo más amplio posible. El rówlo de "fllera de concurso" 
intenta limar las asperezas y simular I/f/a transparencia que slIgiere 
que e~'lOs arlistas están ahí por nobleza y no por los $ '5.000.000. 
Emonccs ¿por qué no se somelieron al proceso de selección 
inicialmente? ¿Es /liJa crítica al Salón? Si es así, enlonces ¿por qllé 
aceptaron participar luego? ¿Podrá ser qlle la ll/lfoestima del artisla 
en Colombia allda tall bajita que necesita la palmadita en la espalda 
del Estado? ¿Habrá 1II1l1 confusa relación de padre-hijo (Estado-
ar(ÍJta) donde 110 ~'e exigell derechos sino cariiiito? ¿No se dan Cllel/ta 
!de} que /a invitación 'especial' los coloca más allá del bien y el mal, 
más allá de la confror¡(ación? ¿Qlle ser "fl/era de concurso" es casi 
igual (/ estar "fuera de cirCllilO "1 
Por estos antecedentes, participar o no en este Salón. implicaba una toma 
de posición ¿Cuáles eran esas posiciol/es? Por ejemplo, ¿qué piensan los 
arrisras qlle se habían sometido al proceso de "coladera" y que 
partiáparon no obstaf/te haber firmado la carra de protesta de los artistas 
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a Colculfllra? ¿Qué es lo que larlfO significa el Sal6n para parric:ipar en él. 
pese a lodas las conringencias adversas? ¿Qué piensanlo.{ arrislas que 110 
se somerieron al proceso pero que parric:iparon en calidad de ill virados? 
¿Eslán aprobando lUla jerarquización de los artistas? ¿En qué se basan 
esos méritos? ¿Calidad? ¿Trayectoria? ¿ Edad? ¿Por qué - aparte de 
Antonio Caro- ningún arrista expresó públicamente su inconformidad? 
¿No son los artistas responsables también? ¿Hubo arrisras in vi/odas que 
declinaron la invitaci6n? ¿Qué artistas se retiraron del Salón a priori, en 
protesta silenciosa por los mecanismos de selecci6n? (¿Qué dej6 de 
representar el Salón para que no se quiera parricipar en él?) Oír es/as 
voces permitiría hacer un diagn6stico, abrir 1111 debate, sanar. Mientras 
que no se escuchen estas voces, el Sal6n seguirá siendo una neurosis 
colectiva que se padece por inercia. ¿Tocará hacer un poco de sicoterapia? 
¿Confromar al 'padre' por ejemplo? 
f. . .} El m odelo asislencial de los salones famo regionales como nacionales 
ha cllmplido con Sil objetivo; el ciclo demostró la legilimidad en IIfI 
marco "democrático, parricipativo". Ahora se debe revaluar esra acció,,-
Además de cumplir con Ufl objetivo fundamenral, el de la participación, 
dejó a su paso una/mei!a de pmernalismo y direccionalidad il/sli/I/ciollal 
fan peligrosa para las prácticas de las arres visuales en el paú. El 
Ministerio de Cultura descifra así su fUI/ci6n de reconocer, promover y 
circular los producloS arlísticos de aIro perfil, generando de esra forma Wt 
permaneme pensamiellfo y W IQ reflexión crítica y teórica que establezca 
criterios de lectura y espacios de formación lafllO de plíblicos como de las 
nuevas generaciones de arristas del país. 
f. .. / se han realizado rel/lliOlles info rmales para reflexionar sobre 
alternativas al Salón, denomil/ación que hace referencia explícita a tina 
ins fitución que f ile instmmenral para el desarrollo del medio del arle 
europeo del siglo pasado, pero que, agotadas SIIS posibilidades, 
desapareció de él hace mucho. (José Roca, Columna de arena, SalóIl37). 
Estas líneas de pensamiento promovieron 1111 cambio en la dinámica del 
Salón hacia convocatorias abierlas y la conformación de cllradurías 
regionales a cargo de personas de diferemes di!iCiplinas (an/ropólogos. 
semiólogos, comunicadores, anistas, etc.). Cambios que se 
materializaroll en los objetivos de los salones 39 y 40. 
En el año 2000 no se realizó el Salón Nacional de Artistas. EII Sil 
reemplazo la Dirección Nacional de Artes del Ministerio de CI/ I/I/ra, a 
través de la División de Artes Visuales, realizó el Proyecfo Pentágono: 
una serie de cinco exposiciones itinerantes encargadas a 1111 gmpo de 
investigadores en las modalidades de video y fotografía; artes del 
cuerpo; artes tridimensionales; dibujo, pinfllra y arre; moda y vestido. 
f. .. ] En e/4o Salón Nacional de Artistas (;2006) se propllSO replallll!(/ r el 
concepto de Salón como una serie de exposiciones y le apostó al 
desarrollo de un programa donde las inves/igaciones curatoriales 
definieron la selección y relación de obras y proyecfOs. Las siete regiollc.\' 
del país propusieron 14 exposiciones que sumaron 411 propuestas 
artísticas. Esta nueva apuesta se propuso como IlII "modelo vivo y 
experimen tal". 
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